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AKXILI SARFA 
(Piílafru.Líell) PtT a iinn pursnn;! cuín ju, que iispira n inatusülemic (una cusa és aspirar i l'altni arribar-hi), parlar o 
escriure scihrc la Sarta, si hiiin 
té memoria, es relativamcnr 
íacil perquc es pot dir que la 
Saría va molt Hií^ aJa a la 
hiscoria ilel ralatniLicll 
moJern. Si alguii tlia s'e.scriu 
la historia del transport de la 
vila del Baix EmpurJa, el 
capítiil mes llar^ i de mes 
interés será sens dubte el 
dedicat a aquesta companyia, 
diríem ntodelica, que pot 
competir anib les niillors 
companyies earupees. 
La historia cone;^ iiLla 
transpíirt a Palafrui^ ell és 1 
set^iient; vers l'any liStiO h 
havia la diligencia d'en 
Malanima, que anavn 
rcLíularinent a Girona i va 
assalriKla aiés Lpana veyad 
la llnrt^ a pujada de Terra 
Neura. Dusprés hi ha 
noticies del «Li.qero»', 
que va construir la 
primera casa del 
carrcrde Girona, i 
que eslava dedicat 
a tota aiena de 
transports. 
Cnntoniporani del "Liijern" 
hi h.u'ia l'avi Rovini. Qiian jo 
era molí jnvenct i anava ,il 
coMeiíi, reciirilo va^aaieni l:i 
tartana Harija d'en Ro\'ira al 
carrer deis Viills, ILUMIII la 
casa Olí instaMarun la cení ral 
telelonica. En Rovira era un 
honic L'ras i.le panxa 
arrodonitla, la L|ual havia 
d'aijaaniar anih una taixa. Bia 
cainacurt i sovint se'l veia 
vesiu ainh una hnisa Harija de 
niarxaní tlu hestiar, Li ^ .leien 
en Remida periine tenia 
herruyues a la cara. La seva 
quadra es trohava al carrer 
Nnu. SL'IIIM;! que 
anterioriiienl. tal coai afirma 
josep Pía, que hi va néixer, el 
carrer ¡xulava el nom de 
carrer LICI Prui^rés. 
Fds 
palairaiiellencsde 
tradicif'i 
sedimeniaJa, 
del caiTer / 
Nuil 
encara en diem «de la quadra 
d'en Rovira>'. La tariana 
llar^;i consistía en una lariana 
amh sis o set seients per 
costat, de manera L[ue piKlia 
transportar dot:e u caturze 
passatgers. El carcaner anava a 
li>ra assejíut al pescant. 
Rc^ularaient la carraña anava 
a Girona. Tenia la parada 
davant de cal Xiiplet i era 
tirada per dus cavails. 
D'aquesta tartana també sc'n 
deia la LL-IS niúsics perqué era 
Litilitzada per la cobla quan 
anava a tocar fura la vila, El 
successurd'en Rovira va ser 
l'Artiííues, conegut per 
l'hereii Rovira, que va 
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ciiniinimr t'l IIC.U'OL'Í, Va ser ol 
primer ¿c comprnr cnminns 
pLTtjiic íjuncniliiioni ininhO 
feien rninspurrs i lf 
mcrcutlcrios, sulirclot S-,II|IIL'S 
de t;ips, que eni ia ¡iiJiistriii 
básica Je Palafrufiull. 
Els ciiinicins eren de l.i 
murea Berliet i les rieles 
aniiVL'n recohertes de caiiCxii 
inassís. Els fanal.s eren 
¡Miiiiiinat.s amh carhur. La 
ciainKliral de la cabina del 
Ndfer era nii[-la. Varen posar 
la i.]iiadra LICIS catniuns al 
carrer Clavé. Nn cal ilir <,|ue 
els carrercrs i tarcancrs es 
varen convertir en xoíers de 
vehicles mocoritzats. Un deis 
primes autiKars o aiituhusos 
-^liyueudio cniíi viilí^neu- de 
la prnvíiicia turen els de 
l'Arrigues, i-jiie conien<;aren a 
fer la cnniperencia del tren 
perir i.[Lie annva de Palaniós a 
Girnna. 
Ambehenips, el tren 
petit no va poder cttmperir i 
va pleyar. El senynr Artijíiies 
tenia laia aianera iimlr 
particular tle casi i^ a^r els seus 
siihMr..iinais qiian veia que no 
llaur.iven klret o es inrna\'en 
iusolencs. Eli no acnmiaLhva 
ningú: els feia seiire les viiit 
llores de la jiirnada en ana 
cadira a l'enirada de 
radiuinislraciri. Raraaient 
llDSlUt l\ \'m\i A Uim \)^ ÜAI.AVIXU y l'flBl,AClflNliN I^ Tm[.Hi:DlAS 
Ribot, Font y Artigas 
PALAFKUGELL: 
Calle Valle. Teléfono 311, 
PALAMÚS: 
Carretera Gerona. Teléfono 55 
S. FEL IUDEOUIXOLS: 
Rambla Vidal. Teléfono 150. 
LLAGOSTERA: 
Carretera Gerona. 
AUTOS y CARRUA-
JES DE ALQUILER 
resistien dos !ne,Mis iraqiiesca 
penitencia. El senvi^ r 
Arriiiiies, que estava pras i li 
aj:rada\'a la hon vida, va 
morir d'un fart d'arros a la 
se\'a casa de Llafranc. Se^ons 
els scus companys de liheri. 
l'arroií li sortia fins i tot per les 
orelles. 
La casa Rucara, o sij^ui 
l'liercu Artigues, esJevinjiué 
niolt iaiportant i absorbí el 
transpon Je la vila. Quedaren 
dos o tres transportistes i les 
carretes míe teien el transpon 
urba entre les fabriques de 
taps. La creixen^a deis 
transpnrts .Ariiuues era 
imparable. Es llavnrs quan es 
va as.>;nciar ainb l'bereu 
Vicens de Lla<;ostera i ainb 
Fnnl, que era el noi Maleu de 
Saní Feliu de Gufxols. De 
manera que tres faniílies 
d'uriiicn tartaneres varen 
associar i \Mren constituir la 
S.ARFA, o sijjiu, Societat 
.Annnima Ribor, Font i 
Aniíjaes, El sen\\^r Miquel 
BalauucT és viui va or^anitzar 
la C(''iiipanvia i en va ser el 
primer director.EI senvor 
Balaiiuer havia estat secretar! 
del jutjat de Palaíruyell en el 
qual Josep Pía VA fer unes 
heceroles jiirídiques que no li 
varen servar per a res. Tot 
aixo ja és historia de la vida 
palatru^ellencn. 
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defcrL'ncia priífcssioa;!!. El 
m i l i c ia i l:i scvii i iui I l tT, L|iic 
ji i s'im:i(^¡n;iven t¡uc l;i 
iuu;ilt;it iiniVL'isul L'SÍ,IV;I 
cslnhlerrn. Ki i ixcn del raxi 
allarj^iinT-li LÍLies-ccnics 
pL'.sSLTcs Je piipui' i.riii ia 
eiiiissii'i Je Tiij II l i ta mear 
rcvo luc io i iar i I,IL' la v i la : 
••Urácies, cnmpany Mar t í» , 
N o cal J i r <.\uc la rovcrenciia 
tiul cainaraila Mar t í Imi 
vursallcíica. Es ciar. 
tl 'anil'cJntcs n"hi ha nioküs! 
U n a alrra que \ a ! la pena 
ci inrar per t lui i insirar tiue i.ie 
h(ina i^ent tainpoc no en 
faltava. Ahans, en eís 
aiiirnhusns h i anava el xoíer, 
L[ue nal i ini lmenr: j^iiiava el 
vehic le , i ra j i iJanr , Liiie era 
el cuhraJor, Punes hO, en els 
prii i iers Jiu.s LIL' la Guerra 
La Cfinipanyia va anar 
riranc J ' i ina manera niés u 
inenys pinruresca íins a 
Tesclac i,le la Guerra C J V Í L L i 
S a i í i . cnnsrirukla en una 
coMeerivirar L\C rransports, es 
va incautar tlels jarJins i l 'cn 
Cania i lavanr la GnarJ ia 
C i v i l al carrer Torres Jonama 
per con^no i r -h i la nova 
aJministracu), que encara 
existeix. 
H i ha anecJotes 
d'atjiiesra epnc;i i.|Lie 
nVaí^railaria Cíintar. sohrecoc 
diies. El senyor Sanriatío 
Mar t í , pocentai ile la 
siderurgia a Barcelona, es 
trobava a I'esclac 
revci l i ic ionari en la seva f inca 
de la Mar inc i la , entre Calel la 
i Llafranc. L 'hoinc va a p f a r 
por que el coiniré 
metal- lúrgic Je Barcelona el 
vingués a buscar i després de 
ler- l i t lonar niol ts dinero li 
Llnnés la passejaJa hah i ioa l . 
una passejaula sense retorn. 
E l ! va Jemanar la proteccui 
Jels in i l ic ians Je Palaírir^íell, 
que li varen ser f iJcls íins al 
f ina l i.lel c i )nf l icre. El senynr 
Mar t í , L|Lie era i i io l t inquiet i 
ííran trehallaklor, es va 
"enJol lar» - l l avo rs en Je ien 
yse 
•••i' r-f:-.-,-
D.y¿*¿i .^w. í í « í ^ . . . . 
!luy ar. jilO! Mnlsnite v i , aniitmin ui Soa i t^no , ID si^rainunrla 
I B Jnruuira iv Ot>»s rí-
hi. rsTnulada 1* a u p e r l o -
rldBil y üBtni- ni anMsadButoB lo l rBaultaúu pnatlao ooiutfEUtf'''• 
At^ RiiIouLJadola por alel&nialo BU IntBTBB y iitpllgándol* BU O^B 
nront» roalnldn, quaflí dt Vd. • . B. 
mxn ia, - „pao«l MBi loai . 
«emhoscar»- a la Sai^a coi i i a 
xofcr de tax i . U n J ia el 
camarada Mar t í va ser 
reqi ieri t por un cnmpany 
mi l i c ia de la col la d'en 
Merdis, perquij s'havia casat i 
vol ia que el portes a Fhn;a 
per a^íatar el t ren, ja que 
pensava íor el viatge nupcia l 
a Barcelona. Ar r ihnts a Fla^a 
e l taxista haixa i obre la 
porta del vehic le amh 
C i v i l varen pujar a Calonge 
o a Platja d ' A m - o n noiués 
h i havia la taverna d'en Japet 
i alguns xalets entre els pins, 
la niajnria deis quals eren 
propietat .^ie ^u 'nn in^ - di^^ 
mil ic ians armáis i-iue 
v is ih iement pnr taven 
det inyu l un home i.le cara 
ctmipiin^ii- la. El cohraLlur. 
;.iue era en Pcrc Puro, els va 
incre]''ar perL|iiü l 'havien 
i.iet¡nL,'ul seiise saherqui era, 
n i el ino t iu de la dc lenc ió . 
Després il'Lina estona de 
predica .snhre la hondat i la 
niaklat tle la .yent, es va parar 
ra i i tohüs i varen deixar anar 
el t le t ingu i , L|ue Ion e! prnner 
sorpres. La histor ia va teñir 
conseqüencies que, 
explicades, s'allaríjarien 
niassa .sobre el paper. 
Potser ]'cpt>ca mes 
pintoresca ile la Saría va ser 
ahans LIC la j^uerra, quan la 
major ia de xofers havien estac 
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tiirtancrs. Dcspriís de In .tjucnM 
les COSL'S varen ciinviur pero 
no i^iiirc. L;i Cinni^innyi.i v;i 
reñir un nnii director, el 
senyur Espluííues, i niés uird el 
senyur C:ises, de Marurú, El 
sunyur JnaL|iiini Escrivfi va ser 
el naii dirucior L|iie v;i 
ni(ulernic:;ir la coinpanyia, tie 
muñera iiiie es pnt aiirinar i.|Lie 
Ki ha tlues etnpe.s hen 
diferenciai-lcs: ahans i ile.sprés 
del senyor Hseriva. 
Era en l'epiiea ilel senyor 
Cases que Jüsep Pía aL'atava 
soviiit r;uiti>hús per anar -.i'un 
lloc n i'alrre. Es qiian va 
deixíir constancia ikd sen 
tríifec en un lihrc entre ironic 
i di\'eriir: V'kiij^ L' L'JI miuihih. 
Ara que ha surtir el noíii de 
Jnscp Pía, aleuiré un íet 
insñiit iicnrrejíiit en aquella 
época. 
El din tle la mes gran 
nevada que ju recnn^ln 
-n'ifiíioro la ilata perqué tinc 
lina pures.i innata per a 
aL|iiesles cose^ i lirn peí dre t -
riuituhiísde la Su ría va 
quetittr blnquejirc dav.int el 
mas Pía, Josep Pía va rehre els 
passatgers enriolat davnni 
aquell fet insñiit. Varen sopar. 
Una olla de palates huHides \ 
luenLidalles LICI porc 
recentment sacrificai. Després 
van Jnrinir de la manera que 
van poder a les gultes del mas, 
Per?) Josep Pía es va passar la 
mnjnr pare de la nit xerrant 
ainh el xoíerque, si mal no ho 
recordó, es dcia Pujol i no eni 
de Palnfruyell. Una amistac 
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r l , ] l , a ln f l r ie l o a niaa BB, 
D a r o n l o n » . ' • 
HDB n f a r l c o B a l ahaBla Barón "SDSaiin-IUa" truc lnu 
t i p o aTO^'jB l a IwiiDa TandlAo aon faoha A* hoy. 
EBt« o h a a l i e n A ^ s a t o Ao l.OSa.nDii Tai n q u i n d o par 
l e * rojoa Liblendo slAa reauparada par D o a o t n » son f«a>i> IB 
te J u l i o S e l aerr lonta al lD,»ni¡n u s U dt 1* I n > p » a l ^ r X^-
aaparastan da, A u t o a ^ t l « a da l a 3 ' Sana a'- 1 .3S6 . 
Al aar Mauporoda «ataba a f a l t a da rar laa l n ^ o r t u i -
U a plfl iaa dal KiCor a s í aona d« l a i M U cubler taa r DUUiaa, 
logiln e o n i t » «n l a o i t i d » ao t» d* • n t r e j » , p D r l o i i ie por e l « 1 -
tado Borvlo io se nai M.n «atriwaflo 5SIQ OnUFJlTJiJ Y &Eia OlUi-
JULQ di> fnbrlDSDliín ruaa uñadas ,di>acsiiadaB a a a n t a l l a a a s a l 
c i tado <]l0Bla ,a3tor n" :>a.411 , a s s ^ nonata an l a a a l l d a da a l - ' 
aaD«n ni a . i a x í e feoha M do x e o i t o paaado y q\i« una T«i a i L -
lilAa en s i craiupsi-te a Unraalonn da a l t a unidad . saparama na* . 
a t a í a r u s l c a para, nuestro arelilTo. 
ODn^at* Bctlxb,!iu«(lalsia a t t e a . ; a . a . 
q . a . B . n , 
friictítora per a Pía. Ja era 
teraps de censara i Pía 
recela\'a del corren. Ptijol va 
ser qiii ^ranspürta^'a les cirtes 
i lesdonava al \o1er de 
Tautohils de Perpinya, que 
arrihava Mns a Eiiiaeres i les 
lirava al corren a Fram^a. Jo 
en sóc tesrlnioni perqué quaii 
Kklruejo ustava i^ie.sterrar a 
Tainariii \'aiu anar ainh l,i 
liioco ,i cercar al.üiines carres 
de comproinís que jo donava 
a Pía 1 ell a Pujol. Tota una 
historia J"un telnp^ que ha 
passac avall. Oe fets per 
contar, n'hi ha molts d'altrcs, 
no cal dir-ho. Sohretot d'iin 
xotcr complaent i divcrtit, 
pnssihleinent ex-tartaner, que 
es i,leia Páreles i leia el 
trajéete LIC Beu'ar ainh el 
CiHxe mes atrniinat de la 
ciMiipanyia. Entre els 
palah"ui!ellencs \'a quetlar una 
frase: «semhla el cotxe d'en 
ParetesI" Ara, é.'í evident, son 
ahres teillps. Alio de la 
inodernilat s'ha imposat i la 
Sarfa ha esLle^•i^ L;lIt una 
eoinpanyia correcta i rigurosa 
que dón.i huns ser\a'¡s al 
viatíícr, .Amh el senyor 
Escriva, el pintiircsc es va 
neahar. I jo he acabar la 
historia. 
Josep Miirtinell 
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